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Note tee/inique 
Effets d'un paillage plastique 
sur une culture de cotonniers en Côte-d'ivoire 
C. Lmgbis 
Agronome CIR.\D-CA. BP j1)35, 34032 :-.Iontpdlh:r Cede, OL Funœ 
JDESSA. filii',re ~oton. BP 60-1. Bou.i.l,i. Côte-J'h-s",m: 
Résumé 
Le painage plastique dune cultve de cotonniers 3.ugrnente ie 
taux de :evée s1 :e film est placé en sol humide. Le dèveioppement 
de la plante est plus rapide sur les pa.rcelles paillées. el se traduit 
par cinq ,ours d'avance au 50e jOLir par rapport aux parceiles non 
paillées. Le contrôle des adventices est facilité et les temps de 
sarclages réduits de 40°0, 
Le rendemem est augmente de 330 kgma en moyenne. 
essentiellement par augmentation du nombre de capsules récol-
tées a 1·11ectare. Le gain relatif en rendement par rapport au témoin 
est proportlonriel aux de!icîts hydriques subis au cours du cycle. 
MOTS-CLES: cotonnier. paillage plastique, alimentation l1ydrique, qualité de la fibre. Côte-d'Ivoire. 
Introduction 
L'utilisation d'un film plastique pour réaliier des 
paillages en culture cotonnière s·est réœmmem Jévèlop-
pée en Europe 1Espagne i:!t Grècei ainsi qu'en Chine 
!GRANADOS et !vŒLGAREJO. 1939: ROBLEDO DE 
PEDRO. 199:! l. Dans œs zones où le coron es[ cultivé sous 
irrîgacion. ! 'intérêt es sentit::! du paillage èst Jè permettre un 
semis plus précoce f en augmentant la rempérature du soli, 
et donc de pouvoir récolter avant les pluie~ {MARQUEZ 
PORTER O. 19901. 
En Côte-d'Ivoire. le paillage plastique e,;t uœ rechni-
que utilisée sur la culture de l"an:mas: l'intérêt principal 
est de limiter l'évaporation du sol et donc dè réduire le,; 
déficüs hydriques 1IRFA. 1984 et EKERN. 19671. 
[l nou,; a semblé intérc:ssanc de tester la technique du 
paillage pL:istique sur fa eu lrure cütonni~re en Cote-d' f voire 
car. dans ce pays. l'alimc:ncation hydrique joœ un rok 
déterminant dans l'e labo ration du rendement I CRETE NET. 
1987 : LANGL\IS. 1938 J èt les cotonniers ne sont pas 
irrigués. 
En 1990 et l 991. trois es~ais de paillage plastiqœ ont 
éré ments. èn collaboration ~1Vec la sociéré DOW. sur la 
station du départemem des cultures indusrriellès de rrfü-
titut dès Savanes i IDESSA i. â Bouaké. èt sur le point 
J'observatiL'n f P01 de la Compagnie i\oirienne Je déve-
lüppèment dès tèxtiles ! C1DT l à Ko rho go 1. 1991 J. 
l\latériel et méthodes 
Deux types de film pbstique nous om été fournis par la 
société DOW: un film noir et un film trnnspaœnt: œ,; deux 
film:, ont une même largeur dt! 65 cm et des poids rè~pecrffs 
au mètre linéaîre de l 9 er 8.5 g. ce qui correspond à 2-W et 
l LO kg/ha. pour des interlignes de 80 cm. 
Le tïim tr~m:;parent a été utili ~é en 1990 et 1991 à 
Bouaké. et le film noir c:n 199 l à Bouaké et Korhogo. 
Mise en place du film 
Le füm ;1 Jté pl:lcé ;1~;1nr k semi, sur les futures !ignès 
Je semis. c:t ks bords ont été enterré~. L'écartement entre 
b lignc:s étant de 80 cm et hl largeur du film de 65 cm. il 
ré:stait au militu de chaque interligne ènviron 30 cm non 
cou\.erts par le film. 
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Semis 
Pour disposer de diftërents régimes hydriques. nous 
avons semé à trois dates différence,;. Le film a été placé k 
jour Ju semis des dates de semis sont indiquées dans le 
rableau li. 
Le: semi5 a éti réalisé. après avoir perforé le film à 
remplacement de chaque poquet ( distance interpoquet de 
20 cm), en plaçant ,l. à 5 graines par poquet. Nous avom 
uüh:;i la variétë de cotonnier [SA. 205 H. 
.\près le Jemis. un herbicide de prèlêvée ne Cotogard i 
J ètè èpandu à 41111a sur toute la surfaœ des parœHes non 
pai11ùs, et sur la bande large de 30 cm non cou verte par le 
film pour h~s parcelles paillées. 
Dispositif statistique 
Tou5 h:s essais ont été menés en split-plotdate de semis 
C. Langlaü 
x paillage. avec la date de semis en sous-blocs. Il y a eu 6 
repetition,, en l990. et -+ en 1991 r5 à Bouaké. mais 
l'analyse a itê réalisée sur + St:ulemeno. 
les parœlles élémentairts comprennent 6 lignes de 
li)m à Bouakê r-l-8 m::., et 8 ligœs de lO m à Korhogo 
t6..j. rn2i. 
Les nombres de plantes et de capsules, et la production 
è!n coton-graine ont été enœgi~trés sur des parœlles utiles 
de 16 m.!. à Bouaké. et de 3.2 m2, à Korhogo. 
Prélèvement et analyse de la fibre 
Sur la récolte de chacune des parcelles utile<;, un prélè-
vement de 200 g de coton-graine a été réalisé. Ce,; 200 g ont 
eti c§grenès au rouleau, et la fibœ analysée au laboratoire 
de tt:clmologie de l'IDESSA. 
TABLEAU L 
Poquets levés 20 jours après le semis (en pourcentage). 
Sowing lwles emerged 20 day, aftcr sowiug (pcrcentage ). 
Bou::i.ke. l990 
D1te de ~emis 13-06 26-06 
Sar:~ paillage 59 b -.i-9 a 
P.1il:.1ge 
1ransp1ren. 71 a 33 b 
P JillJge noir 
11,Iûyr~nne 65 +l 
Effets dam les grandes parcelles 
Dale d>! semis ::11 ~::.i 
D..J.L lO 
E.T.R. l 19.03 
Effets dans les petites parcelies 
Paill:ige 
{ntç'.'Jction 
D.è.l. 
E.TR. 2 
C.\· : ·~c 1 
t'luk ,mm·; [ l 1 l65 
D.J.l. : ,fogre,; ,k liberti 
E.T.R.: enr,otrnnsp1rn:lon réelie 
C.V.: ~oeffc,em de varhtio:i 
~* 
~:~!i--: 
[5 
12.25 
)2,6 
.H 
10-07 
7 3 a 
79 a 
76 
~A 
~Ioyenne 14-06 
60 65 b 
6[ 93 3 
931 
6t :s+ 
fJ::-; 
, 1 ; P!u;e re:üm~ la riri·Jde allant de l O ~ours a,·.w.t le 5em:, JUsqu-?L 1ü 
j.J,n apriJs. 
Les mayenne, ;uîvies J'une m;}me Icttrn ne ,ont pas fgnifi.:rc,i,.-ement 
Jiffe,entes 1,. '.UVtau 5 '"" pJr la :::ct:rode Je N~v,man et Keül,. 
· Si3f'itïcatif ,p s O.os·) 
; 'Si.snitïcatii ;p s O.Ol'1 
Bouaké. l 9-9- l 
23-06 0'"1--07 M0yenne !7•06 
55 ~ -l8 1 56 67 
58 a 50 a 67 
5•h 57 1 68 81 
56 52 64 7.1- b 
"' 
6 
L5~2J 
:_;;·.::...: 
•· 
18 
7,6.:.. 
l5 
l-lO L 73 1.29 
D.,J.:' . .- dc·p·.-:c'.; i;Jfre,:.d,J:n 
E. T..R.; a:~:uc1 f:Vapotr""in:1:viraf!on 
C t,"". ~ .;.;iefffr:i1:n; vf'-·arïatiDn 
Korhogo. l99l 
i)[.07 15-07 rviùyenne 
76 80 74 b 
73 83 31 a 
7--l- b 83 a 77 
6 
3))6 
~ 
ns 
9 
6,81 
8.3 
151 15 l 
f l ! l-ieiqht ( nm119fr,.1.ir:._f;ll d1:1ing the peYiud r-angùigfv:int !O :J .. iys b~I=1re 
f•7 !O dàyr; aft:~·1· SGi1<"in(J. 
The mc::;!.îJ \'u;·hr:s fJilc-v,:cd l~, !hi :~·anu; letter t~~~,.~~ aD! ffgnijlcaru(v 
J((feren.t ar 5~ ;1si1~5 1hc ?/:.:1n11a.r.. t.~nd K,:,uf.:; i1Wthod. 
8 Szgn(fican;, P-$ 0.05 ~ 
:c. '· S:g1;ffr:a11r I p-5; 0.0j 1 
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Résultats et discussion 
Levée 
Sous k fi.lm transpaœnt. lès jèunès plantules crnbsrnt 
toutes droite~ et viennent buter contre lè tïlm, car les trnus 
réalisés lors du semis œ sont pas toujours en face des 
poquds rk t"ilm bouge un p<!u lors de la mise en plJœi, 
Lorsque les jeunes [)[ante, entrent en contact avec le film. 
dles subissent des brùlures gra\eS, ll a don,: fallu passer 
quoùdiennement aprc!S le Sèmis pour agrandir les trous ou 
orient<:!r les jèunes plantes vers les trous. E\·idemment 
cette opèration n'est pas reali,;lbk en producrion. 
Ce probleme nè se pose pJs pour lè film noir. car ks 
plantes se dirigënt vers la [umiè:re dès trous. 
Le paillagè. noir ou tran-,p;1rènt. am~lioœ la lè,ù dans 
la plupart des cas. 
Le seul cas où 1 · on observe un eftèt négatif du paillage 
à la levée est celui du semis du 26 juin 1990 :i Bouaké I film 
noir mis en place sur un sül presque sec. èt trê~ faiblès 
pluie~ ~1prè~ k semis t. 1 rabL l L 
Nombre de fèuille,;; 
:rn ,-------------------~---, 
:: r 
Bouaké 1990 
::[ + 
1 o,,...-~--··-~---~--~------~---
0 10 
Nombre dè feuilles 
25 :- Korhogo 1991 
15 
o,"': =----'-----'----"-----'----'----~ 
0 10 ;JO 40 
fours .tpré~ le ;emh; 
Figure 1 
50 60 
Croîssance et déwloppement de la culture 
La figure l reprisente l 'évolurion du nûmbre de feuilles 
en début de .::yde 1 0-50 j0urs, pour chacun de-; ess;Üs. 
toute-; Jatès dè semis conf,:indœs. L · on cc,nst~H.:: que la 
culWrè pnilke ~e Jévdoppi p!u, vite: 5 jours J':1;.::mce au 
50è jour aprc!s le semis. 
Cès 5 jùur, cun-èsp,)ndent il unè augmenution Je la 
somme de CèmpÜcltllfè dè 125 degrc:s-jour5 sur fe5 50 
premiers jours i tempàature müyennc: de 25' Ci, soit une 
augmt':ntJtion de la température du sol de 2.5 ° C due au 
p.ülLlge: cette augmèntation est infrrièure à œlk wppor-
tie par DLc\Z -\\TL\. i !GS8, et MAEDA ~L\RTI:SJEZ 
, t %91. mais ,:,:,m:;pon<lam:chiffre·; JYancès p~trPA.RK,it 
ci/. ( \987L 
C,2; divdoppèmènt plus rapide s·accûmpagne d'un dé-
but de t1orai,ûn plus précoce dè ,.J. à 5 jours i ce qui 
c1)rrèspond aux. dûnnt:i:s de \VANG. 198-1-1. et d'une pé-
riode de tlc,raison plus longue puisque la dak de tïn d1: 
Il ,r:Ji,;,·,n fi. ,::~t ra~ rn,),Jifiee p.1r le paillage, 
Nombre de feuille~ 
;3ù i 
~s :- Bouaké 199 l 
~.) r 
1 
15 r 
(Û ~ 
! ~-,,,-'"1 
5~ ~/ 
J~' 
() lù 
San$ paillage 
Paillage 
transparent 
Paillage noir 
.~· 
*--~* 
Q. - . - - -0 
+--+ 
+ 
so (JI) 
Nombre de feuilles produites pendant 50 jours après le semis, en l'absence ou en présence d'un paillage plastique 
transparent ou bien noir. 
Number of leaves produced du ring the 50 days af'tcr sowing, with or witlwut transparem or black plastic mulching. 
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Entretien de Ia culture 
Sur 1a ,;ulture paillée, le film pla~tique limite 
l' enherbement ce qui se traduit par une réduction des 
temps de sarclage. Lc:s temps de sarclage. mesurés ~ur 
chacune Je-; parcelles élémentaires de 'l'essai de Bouaké en 
l 991. sont de 225 heurcs/ha pour les parcelles non paillees. 
er de 125 heuresi11a pour les parcelles paillé:;;;:;. Le paillage 
permet donc une économie de 1 7 journées de sarclage de 
6 heuœs de r.ravaiL 
De plus. l 'herbkide de prélevée n'a été épandu que ~ur 
les zones non couvertes par k film. soit uœ bande de 30 cm 
par imerligne. La consommation d'herbicide est réduite 
rheoriquèment de -4 1111a à 1.5 li1rn. 
C. Langlai5 
Rendemenis en coton-graine 
Sur[' ensemble dcos trois essais. le rendementdc::s parcel-
lc::s avec paillage moir et transparent confondusi est tou-
jours superi:;;ur à celui des parcelles ;;ans paillage itabl.2J. 
Le gain moyen en rendement est Je 330 kg de coton-graine 
1 effet significatif à 1 % i. toutes dates de semis confondues. 
On n"observe pas d"interaction significative avec la date 
de semis. les écarts de rendements étant assez variables. 
En re·vanche, les écarts en pourcentages de rendement 
sont croissants avec la date de semis : T U % pourles sc::mis 
précoces. - 23 % pour les sc::mis interm.-idiaires et+ 30 % 
pour le,; ~emis tardifs. 
TA.BLEAU 2 
Rendements en coton-graine (kg/bal. 
Seed-cotton yields (kg/ha), 
Bouaké. l 990 
Date de semi·; 
Sans pailla,;e 
Pmllage 
tnnsparem 
Ecart c kg/ha; 
E~:Jrt r c;,; 
Pmt:age n,)ir 
Ec;:rt , kg/ha • 
Ecart i:0) 
I~loyènne, 
n:-06 
2905 
3~56 
... .:,51 
+ 9 
3031 a 
26-06 
1598 
rn--16 
+ 3..!8 
+ l6 
1722 b 
Effets dans les grandes parcelles 
Date de semis ''" 
D . .JL lû 
E.T.R. 285 
Effets dans les petites parcelles 
Paillage ,:,*' 
lnt,o::action ns 
D.d.l. 
E.f.R . .::: 
15 
27--l 
12.7 
.ê\..limentation hydrique du témoin 
EIR!ETh[ x 100 7S 
D.d.l. : Jegr,i$ ,fo liberté 
CY : coefficient de variation 
E.T .R .. ivapotr;1nsrir:1tion rédk 
E. T.:vL : e,.:ipotrnnspiration maximak 
L0-07 
1551 
1955 
+..io--1 
+ 26 
1753 b 
72 
Moyenne l--1-06 
20t8 h 2132 
2319 a .:..J.65 
+ 31)[ 
-
3.33 
+ [5 + [6 
2539 
+ ..t07 
-f, 19 
21159 2267 ,1 
63 
L;c:; moyenne-; -;uivies d'une même lettre ne 5cnt pas significafr,emer.t 
dtffàent,:s Jll mvea11 5 ,;, par la mitlwds: de [.Jewn,an e: Keuls. 
,. Signific~t;f :P;;; 0.051 
»- .Signifk~:if: P;;; O.üP 
Ces écarts de rendement sont lié; aux déficits hydriques 
du remoin. Le rapport «évapotranspiration réelle sur 
évapotranspiration maximale de la r,arceUe témoin,, a été 
choisi comme indice d'alimentation hydrique (IAI-n. Il a 
étè calculé par simulation du bilan hydrique av-ec le logiciel 
Bouakê. 
23-06 
\35..t 
16..(!) 
- 236 
+ 21 
l'B8 
+ -+3-+ 
+ 36 
l-N; b 
6 
571 
ns 
l8 
llA 
68 
[991 
O--l-t)7 Moyenne 
8.J.L l.J...(2 b 
[Oê!J l 7 J-2 1 
+ 251) + 291) 
+ 30 + 20 
1063 L8l3 a 
+ 
..., ~ ... 
+ 37[ 
+ 26 -f, :6 
922 b l560 
62 59 
0-.d.l. : d€1Jrc:t.:s ojfrc:edc.1-n 
C. ·v .. , c.1t2.ffi'-"·ir!nt e:r· -...-..iri.Nion 
17-06 
2035 
2305 
+ ~70 
+ 13 
2l 70 a 
E. T.R.: acnù1l crop,:,tr,.?nspü~azion 
E. T..J'i. : n~~::.:-.;inmm cv.1p<Jtranspirati.Jn 
Korhogo. l99l 
Ol-07 [5-07 Moyenne 
L63J 103l 1566 b 
2058 1-t L-t 1926 a 
+ -C5 + 333 + 360 
+ 26 + 37 + 23 
1846 a [2.23 b l5-46 
6 
355 
~-:<: 
ns 
9 
156 
9.0 
69 66 ..(8 
The 1nct?n,; ~,::lue~ iJlfo11·cd b;- the sanie !ettcr werc.~ no! tigniflcant!y 
.Jtferent at .5·~-;, usin.,g rtfo· ,V,.n1-·mt1n a.nd Keuls method. 
;: Si?niflct1r:; 1P!: 1},05) 
~ ~ ~Jt.gnf!lc .. m: f P5: OJ) i ! 
BIP (FOREST. 1984 J. Plus l'alimentation hydrique du 
témoin a été déficiente. plus le,; écarts relatifs en rendement 
,ont i.mportants { fig.21. Le paillage permettrait surtout de 
réduire le.,; déficits hydriques. 
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Gain en rèndement (" ,,J 
30 
+ + 
0 * 
20 -
+ 
+ 
10 
0---------------'---------~--------' 
..fO 50 60 70 80 
Indice d'alimentation hydrique du témoin (100 x ETR/ETM) 
D Bouaké 90 f- Bouaké 91 * Korhogo 91 
Fîgure 2 
Gain en rendement de la culture cotonnière en présence d'un paîllage. en fonction de l'alimentation hydrique du 
témoin non paillé. 
Cotton crop yield gains with mulcJiing, in relation 10 rhe wmo· supply of the m11m1lchr:d cmJtrol. 
Composantes du rendement (i::ssai de Bouaké en 1991 l 
Sur r èssa.i de Bouake. en 199 l. k œndèment a hi 
decomposé .::n ses diffc:œm, dêmè!HS. b; rè;ultats s,)nt 
présemê, dans le rab bm 3. 
Les parcèlles pJ.illées om la dc:nsîtc: la plus importance 
16 l 000 pLmtes/ha contre -1-5 000 plantes1kt 1. Cette fone 
densité s'accompagne. touœfois. J\m nombre Je: eap,;ules 
par plante plus faible. mais cetœ compensation n·e,t que 
partielle. puisqœ le nombre Je capsule:, n:!coltéesà l'hecrJrè 
reste plus èlevé sur lès pan.:;ellès pailiées I l .2.5 ·:::: du non 
paillé 1. Le poids moyen capsulaire esr p<!u inflœnci p:ir k 
paillage 1 + 5 '=è l. 
l 'effc:r positif du pallL!ge sur k rc:nJemem est 
c:s~entièl1':mem dù l un nombre de c;ipsulès rc:coltees à 
nie,ètar.: plu.., imp0rr:mr; œtre~mgmèr.t;ilion Ju n,Jmbredc: 
capsule,; ré·;ulte d'une den site~. la récolte plll5 impon::mte. 
nün cc,mpe,bée par une Jîminution Ju nombre de ,;;.\psulè-; 
par plante. C: maintien du nombre de capsule~ p;ir pl:mte 
o::;;t lié a unè reducüün èl.c:::•, ddïcih hydnqi1ès. er J ];:, pétiodè 
Je t1orai,,m plus lün:;ue sur le,; p~Œ·~elles p;l[lke~. 
Poids des graines et qualité de la fibre 
En presenœ d' 01n paillage. les ,:omnnier, ont produit 
des graine, Je: po[ds 1 seèd index 1 piu.., dc:vé. alors que le 
rend::mèff en fibre :î l'égr<:nage et là q'.Jalitc: de: la fibre 
éraiènt ma;ntenus I rab!. ..i 1, 
Conclusion 
L'utilkHi@ d'un film plasüque. en tam que mukh. a 
apporté un gain müyen en rs::ndemc:rn Je 20·C:-::. tout en 
réduisant la durée: de s:1rdage de ..iw::-, 
Si le gain absolu en œrn:lèm::'.!1C ~,pporré par k p;1ill:1gc: 
èSl toujours marqué quellè que soit L1 dilte de semis. il 
app:1raît que le gain rdatif en rèndemem esr J' ~wt::mt plus 
important qœ le,; condiri,rns Je ddïcit hydrique ~tJnt 
accusées. 
L1 qLtalité Je: la fibrè n'èst p..l~ Mtùleme,u [1ffèctù p:1r 
le paillage:. 
L.i mise: en pbce dLt film ne pouffa ~è t;ure qt'.e 
mé,:~,niquement 2t ciëm:mdir:1 donc un minimum ,fim·ès-
tissemem in m:1wrid. 
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TABLEAU 3 
Composantes du rendement { essai de Bouaké. t 9911. 
field components (Bouaké trial in 1991). 
Plante~/ha (;1pqule,!plante 
C1.racteristiques 
x 1000 c-c PO ~ombre '-'èPO 
Semis du 1-1-06-91 
Sans paillage (PO) 58 6.26 
P:ullagc: transparent 91 157 -l.6 l 74 
Pmllage noir 79 136 5.10 81 
Semis du 23-06-91 
Sans paillage i PO 1 +l 6.6 
Paillage transparent 5..J u,:: 5,52 91 
Paillage noir 59 l+-l 5. 7) 95 
Semis du 04-07-91 
Sans paillage i PO 1 36 ..J..75 
r·mllage transparent 39 l03 5.64 l !9 
Pa•.Uage r,oi..r ~6 128 -1 70 lOl 
Moyennes 
S.ms paillagè .;.5 5.69 
Paillage transparent 61 136 5.26 92 
Paillage noir 6a [36 5,2! 92 
l'vloycnne générale 56 5.JS 
TABLEAU-+ 
Qualité de la fibre et de la graine (moyennes de trois essaist. 
Fibre and seed quality (meam; ofthree hialsj. 
Vanablès Sans paillage 
Rendement en fibre irnuleaui (C:-t -fü) 
Seed index (poids de 100 graines1 8.23 
Longueur 2.5 % SL (mmt ,:9.57 
Uniformité UR (%1 50.71 
Longueur 50 % SL •mm1 \5.02 
Fibres courte,{%, .'8.78 
TéMcité Tl ,gite,~, 21.76 
:-\.llongèm>'!nt El ('°ê'i 5.36 
Finesse linéique (mte~:', l66 
".vb;ronaire 3.82 
Fi:Jres mûres , q 1 7-1.20 
Fine~se intrinsèque •mœ!~J [S,.j. 
Caps11les11,a 
\ 1000 ""; PO 
363 
..r.,::o l [6 
..;03 \ li 
~.48 
298 12() 
33S l.36 
\7\ 
220 129 
:20 129 
256 
32[ 125 
3 t8 [24 
3[} l 
Avec paillage 
-î5A 
)3.46 
29,7~ 
51.30 
15.24-
37.66 
2154 
5.92 
167 
3.90 
75.66 
183 
Références bibliographiques 
C. Langlais 
Poi.ds!..:apsule 
grammes "ëPO 
5.84-
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Effects of plastic mulching 
on cotton crops in Côte-d~lvoire 
C. Langlais 
Abstract 
Plastic mulcl1ing of ,::otton crops increases :rie ernergence rate 
if the film is installed 011 mo:st so,,. Pla'1t developmen1 is /aster in 
mulched plots and leads to a 5-day advance by the 50tn aay over 
non•mulc!1ed plots. We,èd cor!n)I is facilitated and r.oeing lime 1s 
reduced by 40"". 
Yields are increased by 330 kg. l1 a on average. prirnB.nly trrcoJ9h 
an 1ncrease 1n the numb,~r of bol!s harvo?sled pe• llectare. Tl1e 
relative gain in yields ,s proportionai to the water dP-ficit'3 suffered 
oy the cortrol p:01 during the growth cycle. 
l<EYWORDS'. co1ton plant. plastic rnulch1ng water sL!pply, fime qua:::y. Càte-dïvoire 
Introduction 
l 1sing plastic film for mulching in corton pbnwtion.s 
has recently bt:en develop,:;d in Euwp,:; 1 Spain and Gree ce J. 
and in Chin;l 1GRANADOS ~md MELGAREJO. 1989: 
ROBLEDO DE PEDRO. 1992 L In these zûnes Vihere 
cotton plantations aœ irrigated. the main meritsofmukhing 
are tù enable earlilè:r sov.- ing i by incœas ing soi 1 temperaturc: 1. 
ht:nœ harvesüng be foœ tht: raifü t \ !ARQ LTEZ PORTERO. 
19901. 
In Côœ-d'hoire. pbstic mulching is a techniqUè used 
for pineapp\e cultiv::i.tiün; the main advantage is that il 
limits t:\apürntion frnm thé soil and therefore reduce.s 
\\.ater detït::its i !RFA. l 98-1- anJ EKERN. l 96 71. 
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V/,~ foie ü ,vould be v,orthwhile te,ting the plastic 
mukhing œdmique on colton in Cote-d'Ivoire, as the 
,vate:r sr.tpply in l:his country p1ays a detennining role ,n 
yiel,folaboration (CRETENET, 1937; LüJ\TGLAIS, l 983, 
and cotton plants are not irrigated. 
Thœeplasticmulchingtrials were lau11d1ed in l990and 
C. Langlai,; 
L 991. in collaboration with the DOW company, at the 
srntion belonging tv the commercial crops department of 
tlle Institut des Savanes ilDESSAi. in Bouaké. and at the 
observation point (ÜP, bèlonging to the Compagnie 
Ivoirienœ de: Developpement de; Textilec; rCIDT) at 
Eorhogo, l 99 l f. 
Material and methods 
Tv.-'o type·, of plastic film 'Nere provided by the Dow 
company: blacl~ film and transparent film; both 'Nere the 
s;1ime '.vidth , 65 cmi. wifü respective ,vdghts pêr linear 
mètre of L9 anJ 8.5 g. corresponding to 2..Jû and l LO kg,11a 
fc,r SO cm interrmvs. 
The tramparent film was used in 1. 990 and 1991 ar 
Bouaké. andîhe blackrïlm in J 991 atB0uakeandK0rhogo. 
Film installation 
The film was instalkd prior to sowing, aliong the future 
·;owing W'J'iS, and the edges were coveœd with soil. The 
;pa,::ing h;;;tiveen rows ,vas 80 cm and tJ1e film width ,:,,as 
65. lè!aving around. 30 cm in each interrow not covered by 
:he rïlm. 
Sowing 
[n order to have differènt water patterns. ,ve sovved ,Jn 
tllr~e differem dEttes. The film ,vas installetl on the same 
Jay than ,0wing ( the ~owing dates are indicatc;d in ta Me l ,. 
The:: film 'N as pierced at the location of i::acb sowing hole 
t distanœ be1:v1i::en sowing ho les: :::0 cm,. v,:ith 4 to 5 seêds 
p,~r ;ovving h0ie. 
The cotton varier;,-- used •J.:as ISA 205 I-L 
After s,w,-ing. :1 pre-c:mergence herbicide i"Cotogard. 
-1- lil1a1 vva:; :ipplie,l to thtè entire surface of the unmulched 
plots and on the 30 cm-wide strip not covered by the film 
in the mulched plots. 
Statistical design 
All the mal~ v.;ere conducted in split plots. sowing date 
x mulcbing. wirh sowing date sub-blocks_ There were 6 
replicates ia 1990 and -1- in 199 l c :5 at Bouaké. but the 
.malysis ,:,nly involved -l-1. 
The e lement:iry plots comprised 6 l 0-m row5 at Bouaké 
1-l-d m2J and 8 lû-m ro·.vs at Korhogo i64 m.:J. 
The numbers of plants and ball;;. along with seed-cotton 
ç,roducti.on 1gere recorded on 16 m2 useful plots at Bouaké 
and 31 rn: plots m Korhogo_ 
Fibre sampling and analysis 
"--'t 200 g ~eed-cotton sample was taten from the harvest 
in each of the usâul plots. The 200 g ï.veœ ginned with a 
roller and the fibœ analyzed ac the IDESSA teclmology 
IJ.boratory, 
R.esults and discussion 
Emergencë 
Under the transparent film. the seeèllings grev,· straight 
anè. came up agaimt the film. as the holes madi:: at the time 
of ,;ov,lng v,:ere notalways directly above the sowing h,)les 
, the film ffit.we,; slighdy d.uri11g instaUation). \Vhen the 
seeJling-; wuch the film, they suffer serious bums. Hence. 
it Vias necessary to pass every day afü:r sowing to enlarge 
the ;1oles and direct the seedlings towards the hole5. Thi-, 
,:,peration is obviously not possible on a commercial basis. 
fhis problem did not occur with black fü:œ. as the 
~eeJlings headed for the light through the holes. 
îviukhin3. whether black or transparent. improves 
emergenco: :n most cases. Thè only rnse where an advi::rse 
effect ot mulching was seen on emergenœ was with 
sovJm5 oc 26th June 1990 at Bouaké 1b\ack film installed 
•)Il almost dry soil. with very low rainfall after sowing i 
,table l 1. 
Crop growtb and development 
Figure 1 sho;,,;·,; .::hanges in the number of leaves at the 
beginning of the cycle i 0-50 day~, for each of the trials, all 
sowing d:tte,; combined. It can be seèn that mukhed crops 
devdoped faster: they were 5 days ahead by 50th day after 
so\\:ing. 
Thes'Cè 5 day:; :::orrespond to an încrease in sum 
temperat: . .ire of l ~5 degree-days over the first 50 days 
, a'vè:rage îempemture of :.5" C 1. i.e. an incœase in soil 
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tempernture of 25, C caused by muldüng: this increase 
was less than that reponed by DL\Z A VILA, 1988 i and 
MAEDA MARTINEZ! 1989). but correspond\.é:J tü the 
figures put forNard by PARK e; cd. / 198 7J. This m,xe 
rapid development \Vib aœompanied by an r!arlier smrt to 
t1owering by -i to 5 days ! ,1- hich tallies with the data givèn 
by WANG. 198..J l. and a longer t1ov.,ering ptriod. sinœ the 
end-of-tlowering date was not altered by mukhing. 
Weed control 
[n mulched crops. the plastic film limited weed grow th, 
which led to a decrease in lweing tirœ. Hoeing time. 
measured in 1::ach of the elementary plot~ in the Bouaki 
trial in 199 l. amounted Iù 225 hours/ha for unmulched 
plots. and 125 hours/ha for mukhed plots. i\Iukhing 
therefore made for ~a,ings of L 7 hoeing days of 6 v, orking 
hours. 
Moreover. pre-emergenœ herbicide wa~ ünl:,, J.pplïed 
ro the zones nût covered by the plasti..: film. i.t. a 30-cm 
srrip per interrüw. !n theory. herbicide usè wa~ reduced 
from -1- 1111a to 1.5 l/l1a. 
Seed-cotton yields 
For the three rrbls as a wholt:. the yidds from mukhed 
plots 1blackandrransparemCümbined) weœal,vays greatèr 
than yields from unmulched plots I tablè 21. The avèrage 
gain in yields ,1s:as 330 kg of seed-cotlûn (Significant effect 
at 1 S.·). for :ill süwing dates combined. Therc: \vas no 
significant interaction with sowing date as the difference-.; 
in yields were quiœ variable.On thé! other hand. differenœ~ 
in yidd percemages increase according to the ~owing date: 
+ 130: for early sowings, +230: for inwrmeJh1te sowîngs 
and + 30C'c for l:ue sowings. 
ù•wn Fibre~ Trop .. l 99 l \ üL ~S. fa,c. l - 7l 
These yie!d dit'frrenœs were linked to the ;,;ontrnl ,vater 
deficits. The ,,actual evapotranspiration:maximum 
evaporran,piration'" ratio in the conrrol plot was chosen as 
a water stres~ inde,:_ t \VS I J. It was c~ücubœd by simulation 
of the water b;1lanœ using BIP softv...-~lrt, FOREST. l 98..J. l. 
The mûre ddïcient the ..:ontrol v. arer supply. the greater 
were the rdative Jiff.::rtnces inyields I figure 21. '.\.fulching 
appears tïr;t and fori::müst w reduœ \.vater detïcits. 
Yield components ( Bouaké trial in 1991 i 
ln thè Bouaki trial in l 99 l. yields were broken Jown 
into their differem elemems. The resulrs are shown in t;1ble 
3. Mulched plots re,.:ealeJ thè highest densiries (6 [.()01) 
plarn~/ha Js oppo.,ed to ..J.5,000 planes/ha 1. However. rhis 
high density was accomp~mied by a lower number ofbnlls 
per plant. though this compen.,;ation was only pürtial. since 
the numberûfbolb harvested per hectare remained higher 
in the mulched plots l 125c;; Dfnün-mulchtd plots>. Mean 
bol! ,veight was b.1rdy aff,::e:ted by mulching h-5'=ë ,. 
The positive: effect of mulching on yields w;1-, primarily 
JUè w a higher numberofbolb harvested per hectare: this 
increase in the number of bolls resulted from a higher 
liarvesting densiry. not compensattd for by a reducrfon in 
the number ofbolls per plant. >-1aintenanœ of the number 
ofbolls per plant was linkc:d tü a reduction in v,,ater deficit 
and the longa tlowering period in mulched plots. 
Seed weight and fibre quality 
\\.'ith nwlching. the corrnn plants produced seeds .. vith 
a higher s.:ed inde'.Z. \\ hereas the fibre ginning yield and 
fibre quJ!ity ,,rere nw.intained oable ..J.). 
Conclusion 
LTsing plastic film for mulching led to a 20Cê average 
gain in yields. whilst reducing hoeing timè by -/.Oëê. \Vhilst 
the absolute gain in yields \Vas always substamial. 
irrespective of the sowing date. it appeared thar the rdati ve 
gain in yields was gœarer the h\gher the wület ddii:it 
conditiom;. 
Fibre quality, was not particularly affected by mulching. 
Phstic film insrnllation can only be done mechanically 
and \Yould r11erefore rnean at least a degrec:: of im. tstrnent 
in equipmem. 
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Efectos de una cobertura de plastico 
en un cultivo algodonero en CôteRd~Ivoire 
C. Langla1; 
Resumen 
C. Langlais 
La cob,3r'.,Jra con pl;:1stico d,ë; un cuitvo algodorero aumenta la 
tasa ,:le despunte si la pelicu:a es co,ocada en sue!o i1ûmeao. E1 
desarr,1110 dl:! 1a pla:ita es mEis rapido e, las parcelas cublertas. 
concretandos,3 en S. dias de adelanto al dia 50 respecta a 1as 
parce.as no cub1ertas. El ccntrol dG los adve:iticios ha resultadG 
facilitadc y el tiempo da escatda se ha reduc'do en lin 40°-~. 
El rendim.ent,) presr;mta u'l aumento medio de 330 kgt113, 
esencialrnente en e! nù,nero de câpsuras; recogid3S por hectitrea. 
La gananc:a relaliva del rendir.iier<to esproporcion3l a las carencias 
hdricas que sufri6 la oarcela testigo durante el c,c10. 
PALABRAS CLAVE: algodonero, e'.llpajado da plastlco, allmentac,on h1dr1ca. ca!idao de la fiora, Côte-d'Ivoire. 
